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Hoy en día, con la globalización ha venido desarrollándose diversos aspectos 
sociales y económicos. Según estudios realizados,  los países Latinoamericanos son 
los que presentan la tasa más alta desigualdad  tributaria.  
 
El presente trabajo de investigación titulado “Gastos de representación y su 
relación con la determinación de la base tributaria de las empresas industriales de 
maquinaria en el distrito de San Martin De Porres, año 2015.”, tiene como objetivo 
general dar a conocer que gastos son considerados como gastos de representación 
y en qué casos puede ser utilizados ya que existen ciertos parámetros que se deben 
cumplir. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se trabajó la teoría de determinación 
de la base tributaria de Geraldo Ataliba es un abogado egresado de la facultad de 
derecho que aborda la temática acerca de la doctrina de la hipótesis de incidencia 
tributaria en donde él denomina "Hipótesis de Incidencia" a la descripción legal, 
hipotética de derecho, considerando por el contrario "hecho imponible" al hecho 
económico y que se amolda a la hipótesis de incidencia. 
 
El tipo de investigación es descriptivo correlacional, el diseño de la investigación 
es no experimental y el enfoque es cuantitativo. La muestra está compuesta por 212 
trabajadores de distintas empresas industriales que laboran en el distrito de S. M. P. 
La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos.   
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una relación  
significativade los gastos de representación con la determinación de la base tributaria 
de las empresas industriales de maquinaria en el distrito de S.M.P, 2015. 
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Nowadays, with the globalization to come developing very different aspects 
social and economic According to studies made countries Latin American are those 
who have higher rate tax inequality. 
 
This research paper entitled " Representation expenses and their relationship 
on the determination of the tax base of industrial machinery enterprises in the district 
of San Martin De Porres, year 2015 " , has the general objective to acknowledge that 
costs are considered expenses representation and in which cases can be used as 
there are certain parameters that must be met . 
 
For the development of my research the theory of determination worked in the 
tax base of Geraldo Ataliba is a lawyer graduated from the faculty of law that 
addresses the issue about the doctrine of assumption of tax incidence where he 
called " Hypothesis Impact " the legal description, hypothetical right, considering 
instead " taxable event " and the economic fact that molds to the hypothesis of 
incidence. 
 
The research is descriptive correlational research design is not experimental 
and the approach is quantitative. The sample consists of 212 workers of various 
industrial companies working in the district of SMP the technique used is the survey 
and the data collection instrument. 
 
In the present investigation it was reached to the conclusion that there is a 
significant relationship representation expenses in determining the tax base of 
industrial machinery enterprises in the district of SMP, 2015. 
 
Key words: taxable, event, Tax, Base, Causality, Tax, liability, Hypothesis, Incidence, 
Tribute. 
 
